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tl調 査 方 法
1955年1月から1958年3月にいたる間に岡山大学病院
表 1.
名前 男 女 年令
汗TtL._I .___ _
1)湯治の期間 昭和【ー _年ー 月頃 約一 日間
･日一 回入浴 飲み湯寸となE=,:
2)湯治の効果
























裏 2. 分 類
性別分類 男 :56名,女 :42名
78
表 3. 年令別構成
松 本 欣 之
表5.湯治効果発現の時期及びその継続期間










疾 患 名 】総数 t有効 座 効 桓亡恒 効率
慢性関節 リウマチ
変 形 性 脊 椎 症





老 人 性膝 関節 症
変 形 性 関 節 症
膝 関節炎 (化膿性)
外 傷 性 神 経 痛

































年 度 別 分 歎
湯治中から効果発現
60(74%)




〝 2ケ月 〝 6
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頑 蛮 臣 匡 表 面 表二二二蚕
3回以上t 43 い 4(560/o)





































飲泉の有可 総 数 ,E慧讐 果が
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FOI.LOWIUPRESULTSOFRHEUMATICDIS-
ORDERSTREATEDWITHHOTSPRINGS
byPlnShiMATSUMOTO(Director:Kror.H.MoRINA-
GA),DepartmentofInternalMedE'cL'ne,InstltlLtefor
TjZermalSpringResearch,OkayamaUf7L.VerSity.
欣 之
Absff･aCt. MisasaSpa,locatedinTotoriPrefec-
ture,wasdiscoveredin1164,andithasbeenwidely
usedforthemanagementof-rheumaticdisorders,
gastrointestila】diseasesandsoon.In1914,Dr.R.
TslilZUmeasuredradoncontentsinMisasasprlngWa-
terstobe142.14Mache,andthenMisasaHotSprings,
a一kalinecommonsaltsprlngS,Werealsoknownas
rad10aCtlVehotsprings.
InJuly,1958,patientswithrheumaticcomplaints
whohadbalneotherapyatMisasaBranchHospitalof
OkayamaUniversity,fromJanuary,1955toMarch,
1958,werereexamined.Aquestionnaireaboutthe
efectivenessofbalneotler'lpyWasSenttO149pa-
tientsand98answerswerereceived.Theresultswere
asfolows:
1.SpatreatmentwasefectiveinlOOo/aoTshoul-
der-handsyndromeandosteo-arthrosisortheknee,
in95%ordegelerativespondylosis,in93%orrheu-
matoidarthritis,in800/aoflowbackpain,in670/aof
sciatica,etc.Genera一lyspeaking,balneotherapywas
efectualin78or98patientswithrheumaticdisorders
(81.2%).
2.TheeHectivenessof-Spatreatmentcameout
jnthecourseorthermalcurein74%or78cases,and
theothersrecognizedtheefectsafterspatreatment
was吊nished.
3.TheeHectoFspatherapyonthesubjective
complaintsWasnotableinthecaseswhichhadape-
riodofspatreatmentoverhairamonth.Inthecases
whichhadaperiodorspatreatmentwitlin2weeks,
itisthoughtthattheperiodistooshorttorevealtle
ef-ficacyofhotspr∫ngbathing.
4.1tappearedthatdrlnkingorhotspr】ngwater
hadnoremarkableeHectonrheumaticcomplaints.
5.Forty-threepercentolthecasesanswel'ed
thattheirbodyconditionsduringthisinquirytime
becamebeterthanthatatthebeginningofthebalneo-
therapy,andtheremaindersorthereexaminedcases
wereunderthetreatmentswithcortisone,vitarnine,
massage,acupunctureandsofbrtl.
